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ANALYSIS OF EXPRESSIVE UTTERANCES ON INSTAGRAM 
 PRODUCED BY TERTIARY STUDENTS 
ABSTRAK 
ALI BAGUS NUR KHOLIS/ A320140012. ANALYSIS OF EXPRESSIVE 
UTTERANCES ON INSTAGRAM PRODUCED BY TERTIARY STUDENTS. 
Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Juli, 2018. 50 Halaman. 
Penelitian ini difokuskan pada ungkapan expresif di instagram yang di utarakan 
oleh mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi bentuk-
bentuk ujaran expresif dalam instagram yang diutarakan oleh mahasiswa (2) 
mendeskripsikan maksud dari setiap kalimat ujaran expresif di instagram yang 
diutarakan oleh mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Ada 25 kalimat ungkapan perasaan yang menjadi data dalam 
penelitian ini. Data tersebut diambil secara acak dari unggahan para mahasiswa di 
instagram dari bulan Maret 2017 sampai bulan Maret 2018. Data dianalisis 
menggunakan teori dari Marcella Frank (1972) dan Searle (1976). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk-bentuk kalimat ujaran expresif di 
instagram yang diutarakan oleh mahasiswa terbagi menjadi tiga bentuk, 
pembagiannya sebagai berikut: Kalimat pernyataan 17 data (68%), kalimat perintah 3 
data (12%), kalimat seruan 5 data (20%). (2) Tujuan/maksud dari ungkapan perasaan 
yang diutaraan oleh mahasiswa terbagi menjadi 10 jenis, diataranya untuk 
mengekspresikan: kebahagiaan 7 data (28%), kebanggaan 2 data (8%), harapan 4 
data (16%), kesedihan 1 data (4%), kemarahan 1 data (4%), kelelahan 1 data (4%), 
ketakutan 1 data (4%), kecintaan 3 data (12%), duka cita 1 data (4%), kerinduan 4 
data (16%), kesedihan 1 data (4%), kemarahan  1 data (4%). 
Kata kunci: pragmatik, ujaran expresif, instagram 
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ALI BAGUS NUR KHOLIS/ A320140012. ANALYSIS OF EXPRESSIVE 
UTTERANCES ON INSTAGRAM PRODUCED BY TERTIARY STUDENTS. 
Research Paper. School of Teacher Training and Education. Muhammadiyah 
University of Surakarta. July, 2018. 50 Pages. 
This research is focused on expressive utterances on instagram produced by 
tertiary students. The aims of this study are (1) to identify the forms of expressive 
utterances on instagram produced by tertiary students and (2) to describe the 
intentions of expressive utterances on instagram produced by tertiary students. The 
method used in this research is descriptive qualitative. There are 25 selected 
expressive utterances as data of this research. Those are randomly taken from the 
posts of tertiary student’s instagram from March 2017 until March 2018. The data 
are analyzed by using the theory of Marcella Frank (1972) and Searle (1976). The 
result of this research shows that (1) the foms of expressive utterances on instagram 
produced by tertiary students are divided into 3 and the distribution is: (1) 
Declarative Sentence 17 data (68%), (2) Imperative Sentence 3 data (12%), (3) 
Exclamatory Sentence 5 data (20%), (2) The intentions of expressive utterances on 
instagram produced by tertiary students are divided into 10 and the distribution is: 
happiness 7 data (28%), proud 2 data (8%), hoping 4 data (16%), tiredness 1 (4%), 
fear 1 data (4%), love 3 data (12%), condolence 1 data (4%), yearning 4 data (16%), 
sorrow 1 data (4%), anger 1 data (4%).  
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